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ABSTRACT
Komunikasi dalam keluarga dapat mempengaruhi interaksi merokok pada remaja, dimana orang tua harus menjalin kerjasama serta
membangun komunikasi yang efektif kepada anak. Perilaku merokok pada remaja umumnya semakin lama semakin meningkat
karena kurang adanya pengawasan dan komunikasi yang baik dalam keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
hubungan komunikasi keluarga dengan perilaku merokok pada remaja di Gampong Rukoh. Penelitian dilakukan di Gampong
Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh pada tanggal 3-5 Agustus 2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
kuantitatif dengan menggunakan pendekatan cross sectional study. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian
ini adalah purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 82 responden. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan
lembar kuesioner dengan 20 pernyataan. Metode analisis data yang digunakan adalah Chi Square Test. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ada hubungan komunikasi keluarga dengan perilaku merokok pada remaja di Gampong Rukoh Kecamatan
Syiah Kuala Banda Aceh (p-value= 0,048). Direkomendasikan kepada keluarga agar lebih meningkatkan pengawasan dan
komunikasi interpersonal terhadap anaknya agar mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh anaknya sehingga tidak terjerumus
dalam perilaku merokok.
